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シンガポール宗教教師連合（Persatuan Guru-Guru Agama 











盾と捉えられている［ST 1949. 3. 12 : 8 ; ST 1949. 7. 17: 4］












































































































































































































































































1959. 8 : 11-12］。第二の質問に対する回答も同様に、忍
耐、自覚、そして責任を説いて離婚を避けるよう求め
13） ［ST 1951. 2. 16: 4; ST 1951. 3. 7: 1; ST 1951. 12. 29: 7; ST 






















































































女性が別の男性と結婚し、離婚しなければならない。 15） ［Roff 1974: 83］
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